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La investigación realizada, tuvo como propósito determinar los cambios que ha 
generado el TLC Perú -Canadá, sobre el comercio internacional y la producción 
interna del Perú 2006-2015. 
La presente investigación se presenta en siete capítulos. 
En el primer capítulo se encuentra la parte introductoria, ahí podremos ver el 
planteamiento del problema, hipótesis, objetivos, antecedentes, marco teórico y 
justificación. 
El segundo capítulo estará dirigido a la parte metodológica de la investigación. 
En el tercer capítulo se muestran los resultados, las descripciones y figuras de los 
cuadros. 
El cuarto capítulo se presenta la confrontación y discusión de casos, de los 
antecedentes que han sido considerados en esta investigación. 
En el quinto capítulo se encuentran las conclusiones de la investigación, 
El sexto capítulo se presenta las recomendaciones, dadas por el autor. 
Por último, en el séptimo capítulo se encuentran las referencias bibliográficas. 
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El objetivo de la investigación ha sido determinar los cambios que ha generado el 
tratado de libre comercio (TLC) de Perú con Canadá, sobre el comercio 
internacional y la producción interna del Perú durante el periodo 2006-2015. 
La idea ha sido demostrar que los cambios que ha generado el TLC Perú -Canadá, 
sobre el comercio internacional y la producción interna del Perú 2005-2015 han sido 
favorables para nuestro país. 
La conclusión más importante que hemos obtenido de la investigación ha sido que 
a partir de la vigencia del TLC, las exportaciones Perú – Canadá se han visto 
afectadas favorablemente, de la misma manera la producción interna, que ha tenido 
una evolución creciente y positiva, 





The objective of the research has been to determine the changes that the Peru-
Canada Free Trade Agreement (FTA) has generated, on international trade and 
Peru's domestic production during the period 2006-2015. 
The idea has been to show that the changes that have generated the Peru-Canada 
FTA on international trade and Peruvian domestic production 2005-2015 have been 
favorable for our country. 
The most important conclusion we have drawn from the research has been that 
since NAFTA has been in force, Peru - Canada exports have been favorably 
affected, in the same way the domestic production, which has had an increasing 
and positive evolution, 
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